
































































1887 年，川崎紡績所は蒸気機関 20 万馬力，120 人規模の工場となり，1889 年には泉州紡績会
社として改組された。これ以外に，1892 年に堺紡績会社が湊村（現在の堺市内）に設置された
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石田を見習った生産者が増加し，1870 年頃には 4〜5，1902 年には 25，1917 年頃には 50〜60




大阪府下のレンズ産業は，全国シェアの 1/3 を占めるまでになった。しかし，1950 年に日本光
学（現，ニコン），1962 年に保谷硝子（現，HOYA）が参入し，大阪のレンズ産業のシェアが







4） 　小口（1980）によれば，「豪農を除いた全農の 80% が賃機」であると表現している。




者数 10 人未満の工場が大部分であり，その中でも 4 人



















































年に倒産したが，工場で働いていた職長の H 氏が自宅の納屋で創業した。H 氏の下で働いてい
た N・O・U の 3 氏は，それぞれ天王寺の細井光学，名古屋，東京の同業者へと修行に出て，技



















家以外に，村方三役を務める家系として N 家があった。この地区の N 姓は 9 家系あり N 本家













A 田 B 畑 C 宅地 D 山林原野 A+B A+B+C+D 農民階層 備考
反・畝・歩
OG 172.2.28 6.6.14 9.9.28 6.9.16 178.9.12 195.8.26 大農 庄屋
N 本家 20.6.29 8.1.23 1.0.23 5.12 28.8.22 30.4.27 中農上層 地主
N 分家 1 4.8.06 2.8.20 17.1.01 3.24 7.6.26 25.1.21 小農
N 分家 2 2.5.20 8.26 1.5.12 3.4.16 4.9.28 零細農 レンズ機械
N1 13.1.04 7.1 6.9.20 6.23 13.8.14 21.4.27 中農下層 織物
N2 11.7.07 1.1.03 8.01 1.3.22 12.8.10 15.0.03 中農下層
N3 2.6.18 3.4.00 2.6.18 6.0.18 零細農 レンズ・織物
N4 1.9.02 1.3.17 26 1.9.02 3.3.15 零細農
N5 9.13 3.15 2.15 9.13 1.5.13 零細農
N6（N2 分家） 6.02 20 6.02 6.22 零細農 レンズ
（3）ガラスレンズ産業の衰退





















































た N 社によれば，その設備投資負担が大きく，廃業を決意した同業者が多かったという。図 1
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Cultural Strata of Glass-Lens Industry in Kishiwada City: 
A Study of the Suburb as a Hub for Localized Industries
Kazufumi FUJITA
Abstract
This study aimed to analyze the cultural strata of Kishiwada’s glass-lens industry as an 
example of a localized industry. We analyzed the conditions and problems of operational 
factories in terms of their location and environment.
  Although Kishiwada’s Shimomatsu district has undergone considerable land 
redevelopment, we could still learn about the prosperous history of the glass-lens industry. 
There used to be numerous buildings housing factories, which have now been transformed 
into simple houses or apartment houses. The integrated industrial-residential area, which 
appeared as a result of urbanization, is seeing a transformation because of the decline in the 
dominant industry. The glass-lens industry in Kishiwada is no longer considered declined 
industrial area.
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